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FÜRSTENAU, E. Avaliação da vitalidade do recém-nascido, pelo mé-
todo de Apgar: nota prévia. Rev. Esc. Enf. USP, 11(3): 349-350, 
1977. 
A avaliação da vitalidade do recém-nascido nos primeiros 
minutos de vida tem sido objeto de muitas pesquisas e publicações. 
Muitas maternidades na cidade de São Paulo adotam o 
esquema Apgar para avaliar a vitalidade do recém-nascido, no primeiro 
e no quinto minuto de vida. Esta avaliação é feita por diferentes pro-
fissionais, como pediatra, enfermeiras e anestesistas, responsáveis pela 
assistência imediata do recém-nascido, na sala de parto. 
Observamos, entretanto, que existem variações no empre-
go do esquema Apgar, pelos profissionais, tanto da mesma maternidade, 
como de maternidades diferentes. Alguns profissionais, adotam o uso 
do cronômetro para determinar o tempo de contagem, para avaliar os 
sinais propostos por Apgar, no primeiro e no quinto minuto de vida 
do recém-nascido; outros calculam mais ou menos o primeiro e o quinto 
minuto, isto é, fazem a leitura logo após o nascimento, e a segunda, 
antes do recém-nascido ser transferido para o berçário, supondo-se que 
o tempo decorrido entre o nascimento e a transferência do recém-nascido 
corresponda a cinco minutos. 
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Diante do exposto vimos a necessidade de um treinamento 
dos futuros profissionais, a fim de aplicar com rapidez e uniformidade o 
método de Apgar, principalmente das futuras enfermeiras obstétricas. 
Nossos objetivos com este estudo são: 
1. Padronizar o método a ser usado
2. Determinar qual o número de avaliações necessárias para que a
estudante de enfermagem obstétrica seja-capaz de avaliar a vitalidade
do recém-nascido em 30 segundos.
FÜRSTENAU, E. Teaching the Apgar score to students of obstetric 
nursing: previus note. Rev. Esc. Enf. USP, 11(3): 349-350, 1977. 
The Apgar score is employed in many maternity hospitals 
in São Paulo, just to evaluate the newborn's vitality, at the first and 
fifth minute of live. 
Members of different professions, for example, pediatri-
tians, nurses and anaesthestists, responsable for the first care of the 
newborn in the delivery room, perform this evaluation. 
Nevertheless we have noted that the Apgar score was 
employed in many different ways by the team because of this we want 
to work out an uniform Apgar score employment system first, secondly, 
to find out how much experience is necessary to the student in order 
to evaluate the newborn's vitality in thirty seconds. 
